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Jubileumboek over 
75 jaar 'Walcheren' 
Ab Kuypers 
Ter gelegenheid van haar vijfenzeventig jarig 
bestaan (zie het verslag in de rubriek 
'verenigingsnieuws') heeft de subvereniging 
'Walcheren' van de VBBN een jubileurnboek 
uitgegeven, geschreven door bestuurslid A.C. Munter. 
Herdenkingsboekjes, door jubilerende 
irnkerverenigingen uitgegeven hebben rneestal 
gerneen, dat zij van hun auteurs een energie vragen, 
die in feite in geen verhouding staat tot het 
uiteindelijke resultaat: de geringe oplage waarin zij 
worden gedrukt. 
Met 'Het 75 jarig bestaan van de subvereniging 
Walcheren', een eenvoudige, gekopieerde uitgave, is 
dat al niet anders. Ik vraag me overigens we1 af of een 
prijs van f 22,- voor dit boek niet wat te hoog is, 
ondanks de geringe oplage van 200 stuks. Bovendien 
heeft men van de gerneenten Mariekerke en Veere 
een subsidie voor deze uitgave ontvangen. Hoe men 
het verder ook bekijkt, op zich blijft het een loffelijk 
streven van lokale bijenhouders, dat zij bij bepaalde 
gelegenheden iets van hun eigen geschiedenis aan het 
papier toevertrouwen. Voor de 'alles verzarnelaars' en 
de echt ge'interesseerden zullen de aanschafkosten 
van zulke werkjes waarschijnlijk arnper een bezwaar 
zijn. 
Bij zijn speurwerk voor dit boek kon de heer Munter 
beschikken over alle, bewaard gebleven, notulen- 
boeken van zijn subvereniging, rnaar ook over vele 
kranteknipsels van verschillende Zeeuwse kranten en 
stukken uit enkele archieven. Daarnaast heeft hij 
gesproken met een aantal nabestaanden van de 
oprichters van 'Walcheren'. In 15 hoofdstukken, loodst 
hij ons door de geschiedenis van het georganiseerd 
irnkeren op dit Zeeuwse eiland, die begint in het 
laatste jaar van de Eerste Wereldoorlog. Zijn verhaal 
lees je op zich vlot, al volgt het naar rnijn idee wat te 
letterlijk de notulen. Hierdoor is het rnin of rneer 'een 
reis van vergadering naar vergadering' geworden met 
een vaak droge opsornrning van allerlei feitjes. Ook 
worden er, daar waar de oude notulen over bepaalde 
zaken nogal vaag bleken te zijn, teveel niet rneer te 
beantwoorden vragen gesteld en veronderstellingen 
gedaan. Maar goed, ieder vogeltje zingt zoals het 
gebekt is; dat recht heeft ook de heer van Munter. Al 
metal krijgen we in de loop van het verhaal een aardig 
inzicht in vooral de bijenhoudersorganisatie van 
Walcheren, terwijl natuurlijk ook het irnkeren zelf 
wordt belicht. Heerlijk bijvoorbeeld zo'n oude 
'boekhouding' van een vroegere irnker te rnogen 
nalezen, zoiets is veelzeggend. 
Tegenover de hoogtepunten, zoals de 
landbouwtentoonstelling van 1922 in Vlissingen en de 
Nationale lrnkersdag in Middelburg in 1939 worden 
dieptepunten als de oorlogsjaren en de inundatie van 
het eiland beschreven. 
Ondanks rnijn wat kritische aantekeningen hier en 
daar, wil ik de subvereniging Walcheren behalve met 
hun jubileurn eveneens met deze uitgave, die vooral 
voor de Zeeuwse irnker zelf interessante gegevens 
bevat, van harte feliciteren. 
Het boek kan worden besteld bij: 
A.H. Verboven, tel. 01 189-1499 en bij de heer 
A.C. Munter, tel. 01180-12858. Het boek kost f 22,- 
plus f 5,- verzendkosten. Ook in het Bijenhuis is dit 
boek te koop, dan betaalt u er f 22,50 voor. 
Overhandiging van het jubileumboek door de voorzitter van 
afdeling Walcheren, dhr. de Graauw aan de burgemeester, 
dhr. van Putten. Foto H.A.Th. v.d. Scheer. 
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